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第 1図 短期記憶 ・長期記憶についての概念図
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第3図 古典的行動主義の意味モデル
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第4図 Osgoodの意味モデル





























大 き い 」一一：一一一：ーーー ：一一一．一一一一一一・一一一：小 さ い
なじみのある．一一一：ー 一一：一一一：一一一一一一・一一＿：一一一：なじみのなL、
道徳的な．一一一：一一一ー ：一一一：一一一：一一一・一一一・一一一： 不道徳的な
冷 静 な」一一：ーーー 」一一？一一一：一一一：ー 一一：一一一・興奮した





敏 感 な 一ー一一一一一」一一一一一一一一一一一」一一：鈍 感 な
き ぎ な 一一一．一一一：一一一一一一：一＿ ：＿一一一：一一一：索 朴 な
不愉快な 一一一．一一一．一一一：一一一」一一：一一一一一一：愉 快 な
美 し い ．一一一・一一一：一一一：一一一・一一一・一一＿：一一一間 い


































































































































法として RG法を紹介した Harrisonand Sarre 
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(1) SD法 SD法は，ここに挙げた 3手法の中では
地理学研究に導入された時期が最も早＜， Golant 

















































全（N国ew Zealand) Johnston (1972) 
Johnston (1973) Christchurch 
(New Zealand) 
Norcliff (1974) Ontario 
(Canada) 
Pacione (1975) Dundee 
(UK) 
Palmer et al. (1977) WtK)hester近郊
Burgess (1978) Hull 
(UK) 
Madison 
Cadwalladar (1979) (USA) 
Geipel (1980) Mtinchen 
(FRG) 
Hourihan (1984) Cork 
(Ireland) 
くRG法〉
Hudson (1974) Bnstol 
(UK) 
Harrison & Bath 









Lieber (1978) 全；：国::td) 
Tranter & Newcastle 
Parkes (1979) (Australia) 
Timmermans et al. Eindhoven 
(1982) (Netherland) 
Ilbery & Mid Warwick 
Hornby (1983) shire(UK) 
Potter & 
全（B島arbados) Coshall (1984) 
Gill & Smith Manitoba北部
(1985) (Canada) 









Desbarates (1976) Cali form a 
(USA) 
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RG法（ 4～21構 PCA ( 3グループ別）
成体）
RG法 MDSCAL
農場6類型 農場主69人（居住地 RG法 PCA（個人別）
により 4分割）
国内10州 アイオワ大学生421 RG法（22構成体） PCA (3グノレー プ車lj)
人
Newcastle市内大学生120人（ 5グ RG法（10構成体） PCA （全データを一括分析）
25地点 ノレープに分割）
SC13箇所 20人（無作意標本） RG法 （8～16構 PCA （個人別）
成体）
農場6類型 農場主35人 RG法（17構成体） PCA (3段階的集計データ）
Barbados島内の 北米の海洋生物学者 RG法（11構体） ノンノマラメトリ y ク因子分析
11集落 1人
Manitoba州内 8 2鉱山集落の住民 RG法（26構成体） PCA（集落別）
地区 400人
農村景観写真40枚 40人 RG法 ALSCAL4 
CBD内の靴屋17 消費者50人 RG法（17構成体） ノンパラメトリ y ク因子分析
箇所

















市内15箇所の近隣 129人（69人， 50人に 類似性評定 PCA 
分割） 14尺度に関する評 INDSCAL 
定


















Halperin et al. Victoria Melbourne近郊 商店主318人 17尺度に関する評 INDSCAL 
(1983) (Australia）のSC4箇所 定 KYST2 
Pearce & Alberta 州内の高山写真 60人（男39人、女21 類似性評定 ALSCAL 

















































に対する評価を測定した Palmeret al. (1977）や
都市のイメージを総合的に調査した Burgess








































































(2) RG法 SD法よりやや遅れて導入された RG
法は，当初は SD法の難点を解決するものとして，
PCTとともに注目を集めていた。 RG法の地理学
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sub1ect I j 山 n曲 d I' C凹 t,uctsI 19 
Harrison and Sarre (1975）によるグリッドデータの処理法

























































































































方法（Gilland Smith (1985), Floyd (1979), llbery 
and Hornby ( 1983), Tranter and Parkes 
(1979），②事前に得た標準化グリ ッドに各被験者
が自由に要素や構成体を追加してグリッドを拡張
する折衷的方法（Harrisonand Sarre (1975), 
Townsend (1976 . 1977）），③要素の選定から構成
体の抽出，要素の評価までを各被験者が独自に行







































タとする Golledgeet al. (1969）の研究がおそらく
最初のものと思われる。これよりやや遅れて1970
年代以降，本稿でいう MDS法を用いた研究が現








































































































Downs (1970) 商業施設因子サービス，価 IDemko (1974) 
格，買物時間，品数と質 ｜ 
機能因子・構造とデザイン， I Desbarates (1976) 
歩行者の通行，外観，交通状 IGill & Smith (1985) 
況｜
価格，自宅からの距離 l(b）景観 ・観光地の認知
価格，規模，位置 I Palmer et al. (1977) 
価格，品揃え，サ ビース（非日
用品） I Palmer (1978) 
価格，品揃え，近接性（日用品）
店舗数，駐車場，自宅からの
距離， 雰囲気 I Pearce & Waters (1983) 
価格，店のタイプ，品物の特
性，選択の幅 I Fitzg帥onet al. (1985) 
Hudson (197 4) 
Spencer (1978) 
Blommestein et al. (1980) 



















































Johnston (1973) 物理的属性，社会的属性，位IGolant & Burton (1970) （尺度の因子）安定性，制御可
置的属性 ｜ 能性，規模，予期 、
位置，住宅の質 I Potter & Coshall (1984) （概念の因子）人為的災害，自
社会的地位，親近性，住宅様｜ 然災害，疑似的自然災害，
式 ｜ 海岸・旅行者，商業 ・書店市，
居住特性，区画特性，地域の社｜ 人口密度・発展
会的特性，社会的地位と住宅 IHendriks (1985) 距離
の質 13.国レベルでの居住地のイメージ
外観， ライフスタイル，生活｜














Harison & Sarre (1975) 
Burgess (1978) 






























barates(l976), Blomrnestein et al. (1980), れば，場所や施設名を用いた研究と場所や施設の
Halperin et al. (1983）が，後者にはそれ以外の研 属性を用いた研究に分けることがで、きる。大半の
究が含まれる。直接測定法の利点は，前章でも述 研究は前者に含まれるが， Blommesteinet al. 
べたので割愛するが，間接測定法の利点は，非類 (1980）や Halperinet al. (1983）は後者に相当す
似性データに変換する前のプロフィールデータを る。しかし，空間的行動の過程モデルの中に MDS
MDSの次元の解釈の手がかりとして用いること 法を位置づけるならば，いずれの方法をとるにせ

































ザイン」や「外観J,Blommestein et al. (1980）の


















Harrison and Sarre (1975）の「収益性J,Halperin 
et al. (1983）の「経営の利益・不利益」といった経
営に関わる次元は，消費者の場合には現われな








































Jackson and Johnston(l972）と Lueck(1976）で
は，都市の内部の状況を反映した次元が多いのに



















































































































































































て処理した研究として，Burnett(1973 , 1982), 






13) Demko (197 4）と同様，非類似性×被験者のデータ
行列をクラスタ一分析し，被験者を 3グループに分
割して処理している。
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